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DIARIO
DEL
MINISTERiO DE LA GUERRA
>. j
ALFONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración a. lo solicitado por el Gen 'mi I
d-c brigada D. Guillermo die Reyna. Maneeca.u. y
d-c conformidad con 1'0 propuestó por la. Asamblea.
de la Real Y Militar Orden de San Hermcncgildo.
Vengo en concederlJe la. Gran Cruz de ]a. referida
Orden, con lB. a.ntigüedad del día. ocho de agosto del
corriente año, en qu~ cumplió la.s condiciones re-
g~t&riWl.
Dado en Pa.lacio a veintinuevil de noviembre de
mil novecientos diez y seis.
r:1 Mlnlltro de la Oaerr..
AOUSTiN LUQua
En cODsidolJ'8ción a, lo 8olicitado por el Genara.l
da brigada. D. Joeé de Souaa. y del &al, y de
conformidad con lo propueeto por 1& Aea.mblca de
la Real Y militar Orden de San Hermcnagíldo,
Vengo en concederle la. Gran Cruz de la. refarida
Orden, con 1& a.ntigüedad del dia. diez y nueve de sep"-
tiembre del corriente año, en que cumpli6 la8 condi·
ciones reglamentarÍall.
Dado en Pa.Awio a. veintinueve de noviembre de
mil no~ientoe diez y seis.
ALFONSO
El Mililitro de la Oaerra,
AOUS'liN LuQU&
que le sean pennutadas cinco cruces de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, que - obtuvo según
reales órdenes de 25 de enero y 24 de diciembre
de 1910,23 de marzo de 19t2, 1-4 de julio de
H}I04 y 3 de mayo de 1915, por otras de primera clase
de la misma Or'den y·di&rinth"(), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien a<:oede,r- a lo solicitado, por estar compren-
dido el recarrente en el arto 30 del reglamento de 14
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E-. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\o,. Madrid 28 de noviembre de 1916.
LUQult
Sel\or General en J efe del Ejército de. Espatia en
Africa.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El R.;y (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería, alumno de la
Escuela Superior de Guerra, D. Manuel Gondlel
de Jonte y Corradi, destinado por real orden de
23 del mes actual (D. O. n{¡m. 265), para continuar
las prlicticas reglamentarias a la Comisión geográ-
fica del Norte de Espatla (mapa), las efectúe en la
Capitanla general de la primera región.
De real orden lo digo a V. _El. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
atlas. Madrid 29 de noviembre de 1916.
LvQUK
Sefiores Capitán general de la primera reg'Q1 y General
en Jefe del Ejército de Espai\a en Africa.
Seftores Director de la Escuela Superior de Guerra
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
REALES ORDENES MATRIlIONIOB
CRUCES
Excmo. Sr.: En visl;¡ de la inst<iDcia que cursó v. E.
a este Ministerio con su escrito de 19 del mes actual,
promovida por el seguod~ teniente dq Infantería
(E. R.), D. Antonio Reyes Martln, en súplica de
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito D. Antonio Villamil Magdalena, coa destino en la
Capitanla general de la octava re,i6a, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo COn lo laformado por ese
Consejo Supremo en 2S del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimmúo ~on
D.' María de la Asunción Villar de Cabo.
De real o~ lo digo a V. E. para IU COlJocimien-
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to Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 29 de noviembre de 1916.
AGUSTíN LUQlJE
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SdI.or Capitán general de la octava región.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só a este Ministerio con escrito de 28 de octubre últj;.
mo, promovida por el cOl1l3ndante de Infantería don
Manuel Dávila Avalos, en súplica de recompensa por
haber desempeñadó el cargo de profesor en el Cole-
gio de Huérfanos de la Guerra, el tiempo prevenido
en la legislación vigente i teniendo en cuenta que el
plazo de cuatro años de ejercicio en dicho cargo lo
cumplió el mencionado jefe en su anterior empleo de
capitán. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle la cruz de primera clase del Mérito Militar
COn distinti\'o blanco y pasador de e Profesorado. ,
como comprendido en el art.4. 11 del real decreto
de4 de abril de 1888 (C. 1..:. núm.. 123) Y en la
real orden de 23. de mano de 1893 (C. L'. núm. 98).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
10 y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ai\os. Madrid 28 de noviembre de 1916. .
UIQUX
Seflor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. E'. cursó a este Ministerio con escrito
de 22 del actual, formulada a favor del comandante
de Ingenieros D. José Esteban Clavillar, por haber
desempei\alio durante cuatro adas el cargo de rrofesor
en la Academia del Cuer~, el Rey (q. D. g. ha te-
nido a bien conceder al citado jefe la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasa-
dor de e Profesorado., como comprendido en los ar-
tículos octavo del reglamento orgAnico para las Aca-
demias Militare!! y 27 del real decreto de 1. 11 de
junio de 1911 (C. L. núm. (09).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y de",,! efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftas. Madrid 28 de noviembre de 1916.
Sedar Capitán general de la primera re,i6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
penSóJ¡ fiuc V. E. curs6 a este Ministerio con escrito
de ~ del actual, formulada a favor del capitán de
IngenielOs D. Arsenio Jiménez Montero, por haber
ejercido el cargo de profesor en la Academia del Cuer-
po, durante más de cuatro años, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al citado capiUn la cruz
. de primera clase del Mérito Militar con dilstintivo
blanco y pasador de • Profesorado. , como compren-
dido en los artículos octavo del reglamento org~ico
para las Academias Militares y 27 del real decreto
de 1.0 de junio de 1911 (C. L'. n6m. 109).
De ~ orden lo digo a V. E'. para su· conocimien-
to y dem1s efectos. Dios ,guarde a V. E. mucho.
aftos. Madrid 28 de noviembre de 1916.
Sdor Capitú1 geoeral de la primera re&i6a.
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Excmo. Sr.: En "ista de la propuesta de recom-·
pensa que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 22 del. actual, formulada a favor del capitán de
Ingenieros D. Antonio PareHada Garda, por haber
desempe~ado durante cuatro afias los cargos de ayu-
dante de profesor y el de proíesor en la Academia
del Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al citado capitán la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador. de
"Proíesorado z, como comprendido en el artículo octa-
vo del reglamento orgánico para las Academias Mi-
litares y en el 2] del real decreto de 1,0 de junio
de 1911 (C. L. núm. (09) y con sujeción a lo
dispueslO en la real orden de 1.0 de febrero de
1906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
aftas. Madrid 28 de noviembre de 1916.
LuQUJt
Seflor Capitán general de la primera región.
SeCClOD de Inlanterla
A.SCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~o
conceder el empleo de suboficjal de la reserva gra-
tuita del arma de Infantería, al brigada acogido a
los beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento D. Adolfo Virgili Quintanilla, que ha
sido conceptuado apto para él, debiendo practicarlo
durante un mes en su actual regimiento, Sevilla nú-
mero 33, como previene la real orden de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. núm. 240).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\os. Madrid 28 de noviembre de 1916.
Sel\or Capitán general de la tercera región.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid<>
conceder el empleo 'de suboficial de la reserva gra-
tuíta del arma de Infanteria, al brigada acogido a
los beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, Saturnino AreUano Morales, que ha .ido
conceptuado apto para él, debiendo practicarlo durante
un mes en su actual regimiento, Inmemorial del Rey nú-
mero t, como previene la. real orden de t 8 de no-
viembre de 191~4 (D. O. núm. 240).
De real orden lo digo a V. E. para se conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos
al\os. Madrid 28 de noviembre de 1916.
LUQuz
Seflor Capitán general de la primera región.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de brigada de la reserva gra-
tuíta del arma de Infanterfa, al sargento acogido a
los beneficios del caritulo XX de la vigente ley de-
reclutamiento,' Gabrie Ginard Ramón, que ha &ido·
declarado apto para él, debiendo practicarlo durante
un mes en su actual regimiento, Inmemorial del Rey nú-
mero 1, como previene- la real orden de 18 de no-
viembre de t91-4 (D. O. núm. 240).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y dem1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
afios. Madrid 28 de nO"iembre de 1916.
LuQUa
SeAor Capitá leneral de la primua re¡i6n.
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AOO8TfJf 0JQuz
Supremo de Guerra '1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
<lOnceder el empleo de brigada de la reserva gra-
tuita del arma de Infantería, al sargento Esteban
Calle Iturriño, acogido a los beneficios del capi-
tulo XX de la vigente ley de reclutamiento, que ha
sido declarado apto para él, debiendo practicarlo du-
rante un mes en su actual regimiento, Am~rica nú-
mero 1-4, como previene la real orden de 18 de no-
viembre de 191,4 (D. O. núm. 240).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
oto y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchol
.a6os. Madrid 28 de nov!embre de 1916.
Seftor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder el empleo de suboficial de. la reserva gra-
tuita del arma de Infantería, a los brigadas del re-
gimiento de Vergara núm. 57, acogidos a los bene-
fidos del capitulo XX de la vigente ley de recluta-
miento, comprendidos en la siguiente relacÍlÓn, los
cuales han sido declarados aptos para ~I y deberán
practicarlo en su mismo regimiento durante un mes.
como detennina la real orden de 18 de noviembre de
1914 (D. O. núm. 240).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E-. muchos
a6os. Madrid 28 de noviembre de 1916.
LUQUE
Seiior CapitM1 general de la cuarta regi6n.
RlÚlcMn IfIU se Citll
Claudio Bravo Guill~n.
Manuel Marla Calzado Barrct.
Juan Rosiftol Marsal.
Madrid 28 de noviembre de 1916.-Luque.
--
:MATRIMONIOS
E1[cmo. Sr.: Accediendo a 10 .olicítado por el
eapitin de Infanterla D. Manuel Quevedo Flores,
con deltino en el regimiento de Alava núm. 56, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ele
Conlejo Supremo en 16 del mes actual, se ha lervi-
do concederle licencia para contraer matrimonio con
D.I Ana Rodrlguez Tenorio y ,Fern'ndez-Caro.
De real orden lo digo a V. E!. para IU conocimien-
to ., demil efectos. Dios guarde a V. E'. mucho.
aftO.. Madrid :a8 de noviembre de 1916.
AOVSTflf LuQUZ
Sellor Presidente del Coa.ejo Supremo de Guerra y
Karina.
Sellor Capit~ general de la legunda regi6n.
E:l:cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantc:rla (E'. R.) ''O. Narciso Rabasa
Amat, oon destino en el batallón segunda reserva de
Olot n6m. 71, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo
informado por ese Consejo Supremo en 16 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para <:an-
traer matrimonio coo D.- Teresa Rabat Rold6s.
De real o~n lo digo a V. E. para su conocimien-
to y de~ efectos. Dios guarde a V. Eo. muChos
dOs. Madrid 28 de noviembre de 1916. '
Se&w Presidente del Cclosejo
..._....._-
~.
SeIor Capit4u general de la cuarta regi6a.
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Excmo. Sr.: Accediendo a 10 SOlicitado por el
capitm de Infanteria D. Ricardo Belda L6pez, con
destino en el regimiento de Cuenca núm. 27, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 15 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Rosalía Rodriguez Izarduy. _
De real orden lo digo a V. E-. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. "E-. muchos
a6os. Madrid 28 de noviembre de 1916. •
Sefi.or Presidente ~el Ccnsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se60r Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitá.n de Infantería D. Luis de Lacy Eguilaz, con
destino en el regimiento de Cuenca núm. 27, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 1 S del mes aClual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Julia Llorente Andando.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos
1.605. Madrid 28 de noviembre de 1916.
AGunlN LuQUE
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se60r -Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infantería D. LUis López Bece-
rra, con deltlno en el regimiento de Sicilia núm. 7,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo informado
por ele Consejo Supremo en 1S del mes actual, le
ha lervido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.' JOlefa Echeandfa Ga~
De real orden lo digo a V. El. para IU conocimien-
to y dernis efectol. Dia. 1ruarde a V. E'. mucho.
aftOs. Madrid 28 de novlembre de '9 f6.
AoUlTfJf LUQU&
Setlor 'President& del Conlejo Supremo de Guerra
y Marina.
SeftOr Capitúl general de la sexta reei'n.
Exano. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
teniente coronel de Infanteria D. Miguel AI~s Te--
jada, OOD destino en la caja de recluta de Córdoba nú-
mero 22, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ele Consejo Supremo en 9 del mes actual,
se ha lervido OODcederle licencia para cootraer matri-
monio con D.- Soledad Vergara Alvarez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftOs. MaiJrid 28 de noviembre de 19.6.
AOUS'1'fft LuQUJ:
Se60r Presidente del CODJejo SUpl'emo de Guerra
y Marina.
Sdor'CapidD ameraI de la .ecancla regíÓD.
-
E:l:c:mo. Sr.: Accediendo a lo lOIidtado por el
aarpolO del regimiento InIaIlteria de Teae.rife DÓ-
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mero 64 n. Luis Guiance Aucara~pe, el Rey (q. n. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
mo en 16 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para COntraer matrimorúo con n.a Hermiflia
Abreu Herrera.
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimien-
tO y demás efeclOs. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo' solicitado por el
sargento del regimiento Infantería del Infante nú-
mero 5, Faustino Berzosa Lorente, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 16 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D. a Andresa Ro-
mán Detrán.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de '916.
AGUSTÍN LUQtJJt
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setíor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento' Infantería de Africa núme-
ro 68 Ignacio Herná.ndez Dollado, el Rey (q. ~.. g.),
de acuerdo con lo informado por ele Consejo Su-
premo en 16 del mel actual, le ha servido conce-
derle licencia. para contraer matrimonio con D. a María
del Carmen Zapata Ruiz. .
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimien-
to y demás efectes. Dios guarde lL V. 'E. muchol
al'los. Madrid :2 8 de noviembre de 1916.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sel'lor General en Jefe del Ej~rcito de Elpafta en
Afrlca.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del batallón Cazadores de Barcelona nCime-
ro 3 Miguel ConLilez Meseguer, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado. por el. Consejo Su-
premo' en 16 del mes actual, se ha servido concederle
li<*lda para contraer matrimonio con D.a Pilar .Fe-
r~ ,l:'Oq1ié. .
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1916.
AGUSTfN LUQuE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
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mero 10 Vicente Aced Már'quez, el R~ (q. D. g.),
de acuerdo COn lo informado por ese Consejo Su-
premo en 16 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Inés Her-
nández Lorenzo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al'los. Madrid 28 de noviembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. ..
Seflor General en Jefe del Ejército de Espafia en
Afdea.
Fxcmo. Sr.: Acoediendo a lo solicitado por el
comandante de Infantería D. Ricardo Quián Pan
lomares, con destino en el regimiento ef.e San Quin-
tín núm. 47, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por elle Consejo Supremo en 26 del mes
actual, se ha servido cdncederle licencia para. con-
t~r matrimonio con D.a Inés Vila. Moreno-
De. real orden lo digo a V. E. plira. su conoci-
miento. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
años. Madrid 29 de noviembre de 1916.
AGUSTIN L~QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta. regi6n.
Excmo. 8r.: Acoodiendo a lo 8olicitado por el
primer teniente de Infantería. D. Mateo Torre!! Bes-
tard. con de8tino en el regimiento. de Palma.
nCimero 61, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por oaee COtlJlejo Supremo en 21 del mee
actual, se ha. Bervido concederJoe licencia ps.ra. con-
traer matrimonio con D.a Mar~ta. Palou (Joll.
De real orden lo digo a V. E. ps.ra BU conoci.
miento y <Ü!má8 efectop. Dios guarde a. V. E. muchOll
&!lOI, Madrid 29 de noviembre de 1916-
~QUlTíN LUQut
Serior Pre8idente del Con8ejo Supremo de Guerr&
y Marina.
Señor Capitán general de Ba.lea.re8•
•• •
Sealal de CDlJaJlll1I
CLABIFIOACIO.NES
•
Excmo. Sr.: Vista m. instancia que V. E. curs6
a '<"lIte Ministerio en 16 d.al mes actu!ll, promovida
¡>er el sargento del i!8<"Wldr6n Cazadores de Menorca
núm. 2 Francisco Morera Contri, en 8úplilB de que
se le conceda IDa-yor antigüedad en 80 actual em,
piso, el. Rey (q. D. g.) ha. Wnido a bien desesti.,
mar lB. petición del inberesado, en virtud de 10
prevenido en la. -real orden circular de 17 de nO-
viembre de 1914 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo a V" E. pam 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde & V. E. mochOlJ
años· Madrid 28 de noviembre de 1916,.
Exemo. -Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
saT&enClO del batalláo Cuadores de Las Navas 06- ·Señor Capitán general de B~s.
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Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g,), por resolución
de esta fecha, ha tenido a bien conferir el mando de
los regimientos Lanceros de Villaviciosa y Cazadores
de Tetuán, respectivamente, a los coroneles de Ca-
ballerla D. Sixto de la Calle y Corrales, en situación
de excedente en 'la primera región, y D. Mariano
Moreno "Alvarez, con destino en el octavo Dep6sito
de reserva del arma expresada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\os. Madrid 29 de noviembre de '1916.
Sel\ores Capitanes generales de la primera, segunda
~ cuarta I"egiones.
Seilor Interventor civil de Guerra y' Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SealDa de IrIIIln
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
brigada del regimiento de Artillería a caballo, ·4. o de
campafia, Juan Sáez Cruz, ascendido a este empleo
por mérito de 'guerra, en s(aplica de que se le con-
sidere incluido en el art. 2.0 transitorio de la ley
de 15 de julio de 1912 (C. 'L. núm. 1,43), para su
ascenso a suboficial; resultando que en el arma de
~rtillería no ~s~ comrleta la plantilla de organiza-
cl6n de subofiCiales, e Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 del actual, para el interesado y
los que en su caso se encuentren, ha tenido a bien
oonsiderar incluidos en el mencionado artículo tran-
sitorio y conceder el empleo de suboficial, con la
antigüedad de 1.0 de enero del corriente at\o, a
los brigadas de Artillería comprendidos en' la si-
guiente relación, que principia oon Diego Garrido
Mercado y tennina con Antonio MoreDo Pontes, por
ser los m.ia antiguos de su escala entre los deFlara-
dos aptos para el lUcensO y entre 101 cuales figura el
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. p'ara su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 29 de noviembre de '916.
LUQU&
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda
y quinta regiones y General en Jefe del Ejército
de Espafta en Africa.
Sei\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Gu~rra y Marina y
del Protectorado en Muruecos.
Rdllc/6n qu se elta
DiegQ Garrido Mercado, de la Comandancia de Al-
geciras.
Francisco Campodarbe Vilellas, d~l regimiento mixto
de Ceuta.
Francisco Pujaz6n Saldafta, del mismo,
José Higueras Rojo, de la Comandancia de Pamplona.
Juan 5.iez Cruz, del regimiento a caballo, r4' 0 de
campai\a. .
Francisco Martln Bueno, del S.O regimiento montado.
Antonio Moreno Pontes, de la Comandancia de Cidiz.
Madrid 29 de noviembre de 1916.-:-Luque.
•••
© Ministerio de Defensa
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del eacrito que V. E. di-
rigió a esta Ministerio con fecha. 10 del mes actua.l,
el R,¡,y (q. D. g.) ha. tenido a. bien aprobar una.
propuesta eventual de los .servicios de IngenicrOl.l»
(capítulo 13, artículo único, l;ección 4.& del vigente
presupuesto), por la. cwl ~ a.eignan a la Comandancia
de Ingenieros de Zaragoza. 5.000 peset;u1, con des-
tino a la ejocuci6n de pa.rW del qProyecto de cons-
trucción de soberías }. cielOl.l I"".L8OS en variO!! edi-
ficios militares» de dicha. plaza. (núm. 958 del L. de
C. e l.), obtlaniéndose la. referida. cantidad haciendo
baja. de otra igua.! en lo concedido actualmentr) a.
la. misma. Comandancia. ¡arn. el <[reintegro al regi-
miento de PontouerOl.l por su anticipopa.ra. obrM»
(núm. &30).
J,le real orddD. lo digo a V.; E. para. su conoci.
miento y demás efectos. DiOl.l gu.a.rde a V. E. muchOl.l
ailos. 'Madrid 28 de noviembre de 1916•
LUQUIt
Señor Capitán general de la. quinta región.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerrn. y Marina y del J>rotectorndo en Ma-
rruecOS.
I
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio con fecha. 10 del mes n.l'tuaJ,
..,1 Rey (q. D'J') ha. tenido a. bien aprobar una pro-,
PU'dSta eventu de los <[Servicios de Ingenieroe» (ca.-
pítulo 13, artículo único, sección 4.& del vigente
¡..resupuesto), por lB. cual se aaignan a. la. Comandancia.
de Ingenieros de Lérida. 19.130 peseta.~, con destino
al .Proyecto de reforma y mejora del cuartel d~ ClV
baller(a, pobcllones y picadero de Reus» (n1'lmero
797 del L. de C. e l.), y 5.870 pellCta..~, para la.
ejecllción del «Proyecto de reformas en el cuartel
de San Agustín, de Tarrngona» (núm. 804), obte-
niéndose 18. cantidad de 25.000 peHctaa, n. que &JI-
cíende 1B. suma. de amba8 l1IIíltnad()ne.l, ha..cil'ndo
baja d~ otrn. igual .:on lo concedido IWtuaJment.e a la.
misma Comanilancia para 'al «Cuartel de JeHuitBB
en &lo de Urgeh (núm. 631).
De real ardan lo digo n. V" E. pnm !lU conocí-
miOOlto y OemM efectos. DiOll guarde a V. E. muchOll
afiOl!· Madrid 28 de noviembre de 1916.
LUQUIt
Señor ,Capitán genera,l de la cua.rta. regi6n.
Señ?re8 Intendente ge~ern.l militar e Interventor ci-
vd c:Jj.} Guerra. y Marina. y del Protectorado en Ma.-
.rruecos.· .
¡:'l\~P' I~
,.",.,.,.,.
r .. ,. .>':' -[ --o f-;:'T"':nW~"":i1"'-' T....; 'IJ'l! ;.po:1 ~f'AOl lWl
Excmo. Sr.:- En vista del escrito que V. E. dirigWS
a este Ministerio con fccha 9 del mes actual, el
Rey (q. D ..g.) ha tenido a bien aprobar una propucsta
eventual de los «Servicios de, Ingenierós» (cap. XIII,
arto (anico, sección cuarta del vi~ente presupuesto), por
la .cual se asignan a la CotÍIandancia de Ingenieros de
Madrid 90.000 pesetas, oon destino a las obras de
saneamiento de cuadras del cuarlel que ocupa el 5. 0 re-
~imientO de Artillería en los podes (núm. 1.,5.48 del
L. de a..e 1), obteniéndose la referida cantidad ha-
ciendo las si~ienles baias en lo concedido actualmente
a la misma Comandancia para las obras que se expre-
san: de 63.000 pesetas, en <[Reintegro a la Caja Cen-
tral del Ejército por su anticipo para obras» (núm~­
ro 1-474 del U. de C. e J.); de 12.470 pesetas, en
«Habilitación de locales para hospitalizar. 'amilias de
jefes y ofi~es en el hospital militan (nUm. 1,484))
30 de noviembre de 1916
de 11. 530 pesetas, en «Reparación de locales ocu~
pados por la Sección de ajustes y liquidación de Cuer-
pos disueltos en el cuartel de Guardias Españolas», de
Aranjuez (núm. 1.546), y de 3.000 pesetas, en «Repa-
ración y saneamientlO de los diferentes locales que han
de ser utilizados en el nuevo hospital militar de urgen-
cia (núm. 1.553).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y tlemás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
al\os. Madrid z8 de noviembre de 1916.
D. O. núm. 270
segundo Establecimiento de Remonta, D. Natalio Te·
jeiro Canales, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por e~ Consejo Supremo en 17 del ac·
tual, se ha. Eervido concederle licencÍd. pa.I1Io contns.er
matrimonio con D.. Maria. Teresa Kúñez. Ma.yoral.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V, E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1916.
AGUSTfH LuQUE
SeGor Capitán generál de la primera n:gión.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Señores Intendente general Militar e Interventor civil Seüor Capitán general de la segunda. región.
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE.....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio con fecha 6 del mes actual, el
Rey (q. D. g.' ha tenido a bien aprobar una propuesta
eventual de 105 .Servicios de Ingenieros» (cap. XIII,
3rt. únioo, secci6n cuarta del vigente presupuesto), por
la cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros de
Toledo 5.606 pesetas, con destino a las obras del
<lproyecto de paso cubierto entre los edificios Alcázar,
CapuchillDS y comedor de la Academia de Infanterfa
~ Instalación de fregadero para lJi vajilla de dicho
Centro. (núm. 1.554 del L'. de a. e 1.) ; obteni~ndose
la referida cantidad haciendo baja de otra igual en lo
concedido actualmente a la misma Comandanda para
el «proyecto de restauración del Alcázar (explanada
N., fachadas N. y 'E., vestíbulo y escalera)>> (nú-
mero 834). '
De real orden lo digo a V. E', para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
al\os, Madrid :z 8 de ooviembre de 1916.
Excmo. Sr.: En a.rmonía con lo preceptuado en la
real ordan de 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230),
en relación con la. de 28 del mismo mes de 1913,
el R~y (q. D. f{.) ha. tenido a. bien conceder al
oficial segundo de Intendencia, con ~t.ino en el
:Establecimiento Central del citado Cuel"pO, D. José
Juste da Sa.ntiago, la gm,tifica.ci&t anual de 1.500
~taJl, que deberá. percibir desde 1.0 del corriént~
mes.
De real orden lo digo a V. E. paza. Sil confICi-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucbOll
. años. Madrid 29 de noviembre de 1916.
Señor Ce.})itán general de la. primera. región.
Se~ores Interventor civil de Guerra y Marina. 1 del
Probact.or9ido enManuec08 y Director del Esta-
blecimiento CentreJ de Intendencia:
•
•• 1
5efl.or o.lli~ geneNl de la. primer81 ~6n.
Sellon!lll InterTeDtor civil ae Guerra. y Marina 1 del
Probllct.orado en )fa.rru.ecoe y Director del lI:IrlII.-
bl.,dmiento Central de Intendencia..
Excmo. Sr.: En armonía. con lo preceptuado en 1&
real orden de 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. ~),
en r8lJwión con la de 28 del mismo mes de 191tJ,
el Rey (q. D. g,) ha. tenido a bien oonceder a.l
oficia.! tercero de Intendencia., con destino en el
Elltablecimiento Central del citado Cuet1'O, D. Jua.n
Martorell )fonar, 1& gmtificación anual de 600 pe.
setu, que deberé. percibir desde 1,0 del corriooté
mes.
De ree.l orden lo digo a V. E. po.ra. su conoci-
miento ., demú efectos. Dil» guarde.a V. E. muchotl
aftoso Kadrid 29 die Do,.iembre de 1916.
SUELDOS, HABEREB Y GRATIP'IOACIO~Jl:S
Excmo. Sr.: Con &l'I"llJlo a 10 díl'p1Mllto en la.
segun&. y cua.rto. di8}>081cioIlllll trauitoriu del re-
glamento '¡lala. ~l pereonal del Materi&! de I~
nietoa aprobado por reo.l decreto de 1.0 de marzo
de 1905 (C. L. nÚJD. 46), "l. Rey (q. D. g.) 118
ha. servido conceder el sueldo <M 3.900 -pe6etu Ul~
_ al oficial celador de forticación de primera
olue D. Bemardo So.nz Azara" 0011 destino en loe
talleres del eX}>resado matlería.l, por eer el núme-
ro uno de lB. .;,eosJa de su cJ.aee.
De real orden 10 digo a. V. E. p.1oI& su conoci-
mien%~máII efectoe. Di08 guarde a V. E. muchOll
aiíoa.-- • 29 de noTiembre ~ 191~
L"uQuK
SetiOr Capitán general de la primera regiÓn.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
--
Excmo.· Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
subinspedJOr mi:dico de segunda clase de Sanidad Mi-
litar D. Cayetauo Benzo Quevedo, con destino en el
hospital de Vitoria, el Rey (q. D. g.l se ha servido
OODaderle el retiro para Córdoba j disponiendo que
sea dado de baja, por fin del mes actual, ~ el
cuerpo a que pertenece.
De real OrdClD lo digo a V. E. para .aa>aoc:imieD-
9B1ior Capiti.n general de la primm& ftgi6,n.
8elior InterYentor eiTiI _de Gnetm '1 )fariua '1 del
Protectorado en MarruecOlSo
•••
JUTBIJlONI08
Excmo. Sr.: A.ccediendo a lo 8Olicitado por el
.ticial aegundo d4J Intendencia, can deRiAo e el'
., 'S"I .. SIl"....
R1l:'l'IR08
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10 Y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
ailOs. Madrid 29 de noviembre de 1916.
LUQUE
Seftor Capitán general de la segunda región.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y M4lrina, Capirm general de la sexta región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
llOrado en M¡uruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der la gratificación anual de 600 pesetas, COrrespon-
diénte a los diez aflos de efectividad en su empleo, a
105 farmacéuticos primeros de Sanidad Militar don
Genaro Pef\a Gueran y D. Rafael Comas Vilar, des-
tinados en el primer grupo de hospitales de Melilla y
hospital de Valencia, respectivamente, sujetándose el
percibo de dicho devengo, ~ue empezará. a contarse
desde 1. o de diciembre pr6xllllO, a lo prevenido por
real orden circular de 6 de febr:ero de 1904 (C. L." nú-
mero 3.4). .
De real orden lo digo a V. Eo. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. K mucho~
4lflos. Madrid 28 de ~víembre de 1916.
l;UQUE
Seftores Capitán general de la tercera región y Gene-
ral en Jefe del Ejército de Espafia en Africa. '
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
.. ,
SlcclGD II JIStlClI i uutas llana
S!CdOo de Instruulon. Reclatamleato
, timos diversos
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de la Guardia. Civil de la. Coma.n-
danda de Cádiz D. José Canasco L6~ el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Conaejo Supremo en 16 'd el mes actual, se ha ser-
vido conoederle licencia para controer matrimonio
COn D.· Clotilde Muñcn; Quir6s.
De I'€IIaJ orden lo digo a V4 E. para 9U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muctll>9
años· Madrid 28 de noviembre de 1916.
AGUSTfl'f -LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y lfa.rina.
Señores QLpitáln geneml de la segunda región y Di-
rector ~ral de la Gun.rdia. Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 1I0licitado por el
"primer teniente de Carabineros. D. Emilio Ort~<,
Ga.rc1a, el Rey (<J. D. g.), de acuerdo COn lo infor-
mando por ese Consejo Supremo en 16 del mee B.O::-
tual, se ha. Nrvido concederle licencia. para con-
traer matrimonio COn D.· :Haria del Ca.rmen Rojas
y Avilés-Casco.
De rEBo1 orden lo digo a. V. E. pa.ra. 8U conoci-
mieoto y demA.s efectoll. Dios guarde a V. E. rnuobtls
añal, Hadrid 28 de noviembre de 1916.
AGUST[l'f LUQUE
Sei'lor Presif!flnte del Conllejo Supremo de Guerrll.
y Harina.
Sellarell Ca.pitAon generaJ de la. llegunda. región y Di·
rector 8I"neraJ de Carabineroll•
Sellor GeDel&l en Jefe del E~rcito de Es~ fJD.
AfriOB..
8eD.or Director general de la Gaardia CiYí1.
Excmo. Sr.: Accediendo a 1.0 lIolicitado por el
primer temiente de Intanterfa, con de.tino en el
Grupo de fuoerzu reg!J.larell indigeoae de Ceuta nÍl·
mero 8, D. Hariano VaJriYe..... Oarcia, el Rey (que
Dice guarde)' le ha aervido dillponer que llea eli-
minado do,) la eecala. de upim.nt.es a ingreso en
la. Gdardia. Civil.
De rea.l ordan lo digo a V~ E. pon. su conoci.
milmto y demil efectoe. Dioe guarde a V. E. muohoe
~()lI. lIadrid 28 de noYÍembie de 1916. ,
LUQOK
Excmo. Sr,: Accediendo a lo lIolicltado por el
primer ~iente del regimiento Illfaotier1a de Gero·
na. n<un.. 22 D. Alberto 'Tapia Cebri~ el Rey (que
Dios· gnaroe) ha tanido a bien dillponer que lea
eliminado de la. eeeaJa de aspilantell .. iIlgreBo en
el Cuerpo de Oarabi.neroe.
De roeeJ orden lo ~ a V. E. pua 8'Cl coaoci-
miento '1 demil efectOll. Dioe goa.rde a V. E. mucbOll
aliOlI- Madrid 28 de noYÍembre de 1916.
L"oqua
8elior Capitin general de la quinta. regi~
Sdor Directlor poeral &1 a.n.bineroe•
. DEMANDAS OONTENOIOSAS
Ezcmo. Sr.: Promondo pleito por D.. Márta. del
Pilar '1 D.. Muta del Oarme.n Beleaa Garrido, de
..tado viud&l y huérfaDu del Gener&1 de diYi.ión
D. Vicente Bell86a YangUu, reeidentes en VaJ1adolld,
aa.lle de Miguel Iecar nÍlm. 28, oontra el acuetdo
del Conaejo Supremo de Guerra '1 Harina de 22 de
junio del do pr6ximo puedo. por el que le lee
uignó la }lenllilln anual de 2.600 peee_; 1& II&la
de lo Contencioeo adminia\m.tiyo del Tribuna.1 811·
¡mun0 ha dictado eentencia CII1 dicho pleito con
*ha. 27 de oct.ubre próximo ...-,do, cuya. ~e
diI'¡:ioeiti~ es como .i~:
cFallamoe: qu-a debemoe ab901Yel' '1 abeolveJnOl a
• Administración genoaral del Ea~o de la demanda
intlet'pueeta por D.• Maña del Pi1&r '1 D.• Maña. del
Ca.rmen .Beleña Garrido, contora el aouerdo del Con-
-jo 8u'pmno de Guena 1 ltarina, fecha. 9 de JDOio
de 1915, concediendo a lIIlB recuJ'1lebtllll ... penti,6n
lIIIDual de 2.500 ~etB8, como huérfaoM yiudas del
General de di1'Íslón D. ViOllbte Be1e6a Yangñu, cuyo
llCIIfItdo dejamos finne. y au~tente.. .
y habiendo diapueato el Bey (q. D· g.) el evm-
pJimimto de la citada. lIent.eoc~ de real orden lo
digo. V. E. pela 8'Cl CODOCimiento y demf.8 efectO!f\
Dioe guarde a V. E. muchos añoe. Kadrid 29 de
noTiembre de 1916.
LUQuE
8e6or CapiUon generl.I de .. _ptima regi6n.
Setior Presidente del Oonsejo Supremo de Guena
y Kazina.
•••
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SUELDOS. HABERES Y GRATlFICAClO~'E::)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por V. E. na tJ~ido a bien conce-
der la. gratifica.ei6n anual 00 600 pesetae, a par-
tir de 1.0 del mes ~ual, con cargo al presupuesto
de ~e Cuerpo, al pnmer teniente ayudante de pro-
fesor d~ los Colegios del mismo D. J 06é de Angulo
Vázquez, con arreglo al real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núO?-. 123).
De real orddo. lo digo a V. E. para su ·conoci-
miento y demáe efe<:tos. Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 28 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de Caxa.biner08.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista. del certificado facultativo
que remiti6 V. E. a este Ministerio en 18 del mes
actual, por el que se comprueba. que el teniente
coronel de la Guardia Civil, de reemplazo por en-
fermo an esa. regi6n, D. Jaime Planas Payeras, se
encuentra restablecido y en condiciones de preetar
el ~rvicio de su c~, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conoeder al lOteresado la. vuelta. &1 !Iervicio
activo, el cual deberá. quedar en situaci6n de re-
emplazo forzoeo hasta. que le correeponda obtener
colocación, con arreglo a lo que preceptúa el a.r-
t!culo 31 de ~. instrucciones aproba.da.e por real
orden de 5 de Jumo de 1905 (C. L. núm. 101).
J)" real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efuctos. Dioe guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 28 de nov¡'~mhre de 1916.
•t3eilor Capitá.n g€'Ilera.l de la. séptima. región.
Sellores Director general de la. Guazdia Civil e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarruecOl.
DISPOSIClONEl"
de I1~fl Y Se"IOIIII de .. MJnIIterJo
1 • la Dependencta ceatr~...
SICd. de IIIDIe11I
ASCE~80S
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la. Guerra. queda sin efecto el ascenso y destino del
corneta. CarloS ArribB.s Crit6bal, &8Oimdido :lo cabo
de ooñlletu por circular de esta. Sección de 23 del
actual (D. O. núm.. 265), por haber causado baja.
en el regi~iento d~ Asturias núm. 31, de que pro-
cedía, 9agUn comuOlca. el coronel de dicho Cuerpo
y en BU lugar. se as?íende aJ mencionad? empleo a.i
corneta. AntOniO RUiZ Serrano, del regJmiel1to del
&~ núm. 1, que reune las condiciones reglamen-
tarias, con destino aJ de Abica núm. 68.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a. v... muchos' años· Madrird 28 00
noviembre de 1916.
F.1 Jefe de la 8e~IOD.
M.fUUl Figueras.
Se60r...
•••
seuIIa de lDstncdll. Reclatamlato
, cuerpos diversos
ACADEMIAS
. Con arreglo a lo prevenido en las dispoeiciones
VIgentes, de orden del Excmo. señor Ministro de
la. Guerra, se concede la. pensión de 2 pesetas diariu
a los alumnos de nuevo ingreso D. Je.;;ús Ga.rc!a .,
Garcfa Zaballa., D. Antonio Jov-ar y J3edb Y D. GUl-
llermo Moreno de So6a, por tener recooocidos 106
beneficios de huérfanos de In guerra, debiendo abo-
n'r~le8 desde el día 7 de septiembre último.
Dios guarde a V. S· muchos alioa. Madrid 29 de
noviembre de 1916.
El Jefe 4e la lIeCCIOD.
Jou MarllZ Francés
Belior coronel Director de la. Academia de Caballería.
Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra. y ~farina
y del Protectorado en Marruecoe.
le.
ClueJo S.,remo de Guerra , "áriDa
PENSIONES
Circula,.. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
ConlJliljo Supremo, se dice con esta. lecha a la Di·
recci6n general de la Deuda. y Clues Pasivas lo
liguiente. . •
.Este ConseJo Supremo, en virtud de las facul·
tadel que -le confiere In. 1ey de 13 do e~cro de 1901,
ha, dec1nmdo COn derecho a pensión y pagas de
tocaA a ~ pereonru; que se exprcsB.n en la unida.
relación, que empieza con D.• lfa.tilde Ro~e1l6 Brtiy termina con n.. Florencia Artieda. Metón, por
hallarse comprendidas en ll108 leyeH y reglamentos
q~e relpectívame~te Be índicl,ln. Los hnJ>eres Jl8'"
SlV~l! de referenCIa lle les aa.tlsfarán por 18.11 Del.
gaclOnes de Hacienda.. de l8.8 provínci~ y desde
tu fechas que se cOlUugnan en la relacl6n ; enten'
diéndoee que las viudas disfrutará.1l el beneficio mien~
tras coneerven Iluactual estado, y los huérfa.n08
no pierdan la aptitud legaJo Respecto a las paga8
de toc:aB, su abono se concede por una. sola vez
como 6nico derecho que le corresponde».
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demu·
efectos. Diol! guarde a V. E. much08 a.iiOB. Ma.dñd
28 <re noviembre de 1916.
:&1 Oeoeral 8ecratarlo,
Oú. A,utMo
Excmos.Sefiores ...
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(A) Se la rehabilita en el ,oce de la pensión que por R. O. de 31 de mano de 1863
le (u~ otor¡ada en coparticipaCión con sus cuatro hermanos, '1 h&Uarse en la actualidad
vaante; ha acreditado DO percibe pensión por su marido.
(8) Dicba pensión ea la sedalada al folio 117 del reglameDto del Monteplo Militar a
famlli.. de seKundoa tenientes cOn el haber anual de 600 pesetas. que es elmluimum que
se concede a familias de los retirados sin sueldo, debiendo qUf'dar sujeta a las disposi-
clones dlctadss y que se dieten por el Ministerio de Hacienda para liS pensi"Disw resi-
deDtes en el extranjero.
(C) Se le traDsmite el ben'eficio vlcante por fallecimiento de su madre 0.10 Fra:a-
alCA AguatI Domingo, a quien fu~ otorgado por acuCTdo de este Consejo Supremo de 3
de febrero de 1911.
(O) Se le transmite el beneficio vacaDte por falleciq¡iento de su madre D.- Josef.
Guti6'rea Hermoso, a quien fu~ otorgado por R. Q. de 4 de abril de 1868; ba acreditado
00 percibe pensión por su marido.(E) Se les transmite el beneficio vacante p<lr fallecimiento de su madre D.- Maria
de la Cinta Latorre y Domenech, a quien fu~ otorgado por acuerdo de este Consejo Su-
premo de 1S de julio de 1908, abonable en coparticipación a las tres interesadas, eDtco-di~ndose: 1.° que la parte correspondiente a 11 que pierda la aptitud legal se acumular'
a las que la conserven sin necesidad de nueva declaración, y 2.°, que D.- Caridad perci-
birá el benefkio por mano de su tutor haata ei 17 de julio de 19;'6, en que alcanurá III m
maJorfa de edad. • ~
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(Ir) 1:>upl0 de 1.. 3'5 pe~tu que dt' haber de retiro meDl1la1 perdWa .11 marido
tuaDdo f'allecl6.
(G) Dicha penl16n le abonarA al mendonado bub'fano por mano de su tutor, duran-
te IU menor edad, ha.ta el l.- de e.ere de 1918, que cumplid los 24 aaos, cesando antes
si obtiene .ueldo de fondos ptibllcae.
, eH) Se lea transmite el ~neftclo vacante por fallecimiento de su madre D.· Dolo-
rea IlAten. Carrera, a quien fu6 otorc.do por R. O. de 2S de octubre de I8c}S, prescin-
diendo de la bonificad6n de Ultrama,r, .1 ya no se hubiera hecho asl por las oficinas de
Hacienda, conforme al R. D. de 4 de abril de 1899.
(I) Dicha penl16n te abonar' a la Intereuda desde Ja fecha iDdic:ada, que es la de su
Inltancia, en ~uta del bendde que le fu6 otorpdo por acuerdo de este Coaeejo Su-
premo de 16 de mano de 1912, en copartid,acldn con su hlje :D. Juan Cil. yentenada,'
D.· Marla del Pilar Gil Crespo, conforme a la R. 'O. de '9 de octubre de 1'09 (C. L nd-
mero 528), preTia liquidación de las cantidades quedesde la indicada fech. haya percibido ¡
por el anterior sei'lalamiento, en el que cesará desde el abono de este nueTO beneficio.
al Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su mlldre D.· Julia
Morera y Hernández de Villa, a quien fu~ otorgado en vla de revisión por R. D. de 13 de
marso de 1900.
tK) Dicha pensi6n es la sei'lalada en la tarifA 117 del reglamento del Montepfo Mili-
tar a familias de primeros tenientes retirados con 67 S pesetas que de retiro di~frutnba el
causante al fallecer.
Madrid 28 de noviembre de 1916.- P. D.-El Gene~al Secretario, A,pado. I
MADIUP..-TALLlUlU Dn DllPO!1TO DE LA Gl1I!RRA
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